



















































จังหวัดสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ในเขตท้องที่ 3 อ าเภอ คืออ าเภอสะบ้าย้อย 
อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะเดา เป็นระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร มีด่านศุลกากรเปิดเป็นจุด      
ผ่านแดน ให้ประชาชนติดต่อค้าขายกับประเทศมาเลเซีย จ านวน 3 ด่าน คือ 
ด่านศุลกากรสะเดา 
 ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านไทย-จังโหลน ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ติดกับ
ประเทศมาเลเซีย ที่ด่านบูกิ๊ตกายูอิตัม (จังโหลน) รัฐเคดาห์ 
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์   
 ที่ตั้ง อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ต าบลปาดังเบซาร์ อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ติดกับ
ประเทศมาเลเซีย ที่ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส 
ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 
 ที่ตั้ง บริเวณหลักเขตที่ 31 ต าบลประกอบ อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ติดกับด่านดุเรียนบุรง 
อ าเภอปาดังเตอรร์ับ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย  
 
  1. การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลา ปี 2557 ที่ผ่านด่านศุลกากร
สะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มูลค่าการค้ารวม 488,762.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2556 10,982.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.30 โดยการส่งออกมีมูลค่า 
261,894.42 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.13 และการน าเข้ามี
มูลค่า 226,867.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.38 โดยไทยได้
ดุลการค้ามูลค่า 35,026.65 ล้านบาท 
  สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ยาง ไม้ยางพาราแปรรูป เครื่องจักร อะไหล่และ
อุปกรณ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า) 
  สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ สื่อบันทึกที่ยังไม่ได้บันทึกที่จัดท าไว้เพื่อบันทึกเสียง 
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ วงจรรวมและ                 
ไมโครแอสแซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรพิมพ์ 
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย 
 ด้านจังหวัดสงขลา 
ส าหรับเดือนมกราคม 2558  มีมูลค่าการค้ารวม 39,253.93 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3,602.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 
8.41 โดยการส่งออกมีมูลค่า 18,868.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือน
เดียวกันของ ปีก่อน 3,857.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.98 และ             
การน าเข้ามีมูลค่า 20,385.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน 255.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.27 โดยไทยขาดดุลการค้า





ด้านจังหวัดสงขลา ปี 2555-2558 
รายการ 
มูลค่า (ล้านบาท) %  
อัตราการเปลี่ยนแปลง 





มูลค่ารวม 486,820.48  477,779.43 488,762.19 42,856.34 39,253.93 -1.86 2.30 -8.41 
ส่งออก 283,054.55  270,366.95 261,894.42 22,726.64 18,868.72 -4.48 -3.13 -16.98 
น าเข้า 203,765.93  207,412.48 226,867.77 20,129.70 20,385.21 1.79 9.38 1.27 
ดุลการค้า   79,288.62  62,954.47 35,026.65 2,596.94 -1,516.49 -20.60 -44.36 -41.61 
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  โดยความร่วมมือจาก ด่านศุลกากรสะเดา และด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 









ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า 
ปี 2555 138,382.20 162,166.99 144,672.35 41,598.94 - - 
ปี 2556 143,511.04 166,564.21 126,855.91 40,848.27 - - 
ปี 2557 153,071.99 191,083.14 108,822.43 35,784.63 500.098 0.006 
รวม 434,965.23 519,814.34 380,350.69 118,231.84 500.098 0.006 
หน่วย:ล้านบาท 
ล าดับ รายการ มูลค่า 
1 ยาง 96,834.49 
2 ไม้ยางพาราแปรรูป 13,982.49 
3 เคร่ืองจักร อะไหล่และอุปกรณ์ 12,510.00 
4 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ 7,609.99 
5 มอเตอร์ไฟฟ้า, เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า) 6,102.53 
6 ส่วนประกอบและอุปกรณ์เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 4,877.52 
7 ถุงมือยาง 5,681.51 




10 เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 4,837.87 
รายการสินค้าส่งออกที่ส าคัญ ปี 2557 
หน่วย:ล้านบาท 
ล าดับ รายการ มูลค่า 
1 ส่ือบันทึกที่ยังไม่ได้บันทึกที่จัดท าไว้เพื่อบันทึกเสียง 40,279.22 
2 เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 20,184.32 
3 เครื่องจักร อะไหล่และอุปกรณ์ 15,585.05 
4 วงจรรวมและไมโครแอสแซมบลีที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 12,600.50 
5 วงจรพิมพ ์ 8,299.08 
6 เครื่องรับโทรทัศน์ 4,057.49 
7 จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจ าแบบไม่ลบเลือน 5,098.96 
8 ของอื่นๆ ท าด้วยเหล็ก/เหล็กกล้า 2,537.57 
9 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน 3,342.94 
10 ของอื่นๆ ท าด้วยอะลูมิเนียม 2,433.70 
รายการสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ปี 2557 
หน่วย:ล้านบาท 
                 1. บริเวณด่านชายแดนของไทย(ด่านสะเดา) มีพื้นที่จ ากัดและมีความ
แออัดมาก ท าให้การตรวจปล่อยสินค้าและผู้โดยสารล่าช้า 
 2. มาเลเซียกีดกันการน าเข้าข้าว โดยให้องค์การค้าข้าวเปลือกและ
ข้าวสารแห่งชาติ (BERNAS) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผูกขาดการน าเข้าข้าวแห่งมาเลเซีย และ     
ใช้มาตรการห้ามน าเข้าข้าวในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก เพื่อรักษา
ระดับราคาข้าวในประเทศ 
    3. การส่งออกสินค้าผ่านแดน โดยเฉพาะผักและผลไม้จากมาเลเซียไปยัง
สิงคโปร์ผ่านได้เฉพาะด่านสะเดาเพียงแห่งเดียว เนื่องจากภายใต้บันทึกความเข้าใจการ
ขนส่งสินค้าเน่าเสยีง่ายผ่านแดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ก าหนดให้ด่านสะเดาเพียงด่านเดียว
ที่สามารถขนส่งสินค้าเน่าเสยีง่ายผ่านแดนไปยังสงิคโปร์ได้  ท าให้ผู้ประกอบการส่งออก
สินค้าผ่านแดนในพื้นที่อื่นไม่สามารถท าธุรกิจได้ 
 
2. ปัญหา/อุปสรรคที่ส าคัญ 
3. ข้อเสนอแนะ/โอกาสทางการค้า 




               1. เร่งรัดการขยายด่านสะเดาแห่งที่ 2 จังหวัดสงขลา ตลอดจนสิ่งอ านวย                
ความสะดวก และเร่งรัดการขยายทางหลวง 4113 (นาทวี – บ้านประกอบ) และสร้าง
มอเตอรเ์วย์จากหาดใหญ่ – สะเดา  
  2. ควรมีการเจรจาต่อรองภายใต้กรอบการค้าอาเซียน เพื่อลดมาตรการใน
การกีดกันทางการค้าข้าว ให้เป็นไปอย่างเสรี สนับสนุนการส่งออกของผู้ประกอบการค้า
ชายแดน 
 3. ความตกลงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ท าให้ประเทศเพื่อนบ้านขนส่ง
สินค้าผ่านแดนไทยได้  แต่มาเลเซียยังไม่ได้ให้สัตยาบัน ท าให้ไทยไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ จึงเห็นควรเจรจาเร่งรัดให้มาเลเซีย                     
ให้สัตยาบันในข้อตกลงฯ เพื่อไทยจะได้ลดความเสียเปรียบในการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
เนื่องจากมาเลเซียสามารถขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยไปขายยังประเทศจีนตอนใต้ 
พม่า ลาว กัมพูชา  ได้อย่างเสรี โดยไม่จ ากัดปริมาณและประเภทสินค้า  
จบการน าเสนอ 
